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Reconocimiento.  Debe  reconocer  y  citar  al  autor  original,  utilizando  la  “REFERENCIA 

























(véase:  “Publicaciones  de  Manuel  Martín  Serrano  disponibles  en  E‐Prints.  Selección 
sistematizada”,  en  http://eprints.ucm.es/11107/).  Incluye  principalmente  artículos 
publicados  en  revistas  científicas,  capítulos  o  epígrafes  de  libros,  reproducidos  en  su 
totalidad o resumidos en sinopsis. El conjunto de este fondo documental se ha organizado 










- SOBRE  LAS  METODOLOGÍAS  DE  LAS  CIENCIAS  SOCIALES,  SUS  TÉCNICAS  Y 
APLICACIONES (http://eprints.ucm.es/13290/). 
 










Una  parte  importante  de  la  obra  de Manuel Martín  Serrano está  planteada  en  términos 
sociohistóricos. El autor toma en cuenta los cambios que han tenido y tienen la capacidad 
de  transformar  la  organización  y  el  funcionamiento  de  las  sociedades;  de  rehacer  las 
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formas  de  vida,  las  relaciones  entre  las  personas,  sus  representaciones  del mundo  y  de 
ellas mismas. Todos esos cambios siguen manteniendo en curso la humanización, que es la 






Manuel  Martín  Serrano  concibe  las  ciencias  sociales,  en  sus  orígenes,  como  proyectos 
sociohistóricos  para  orientar  la  acción  social  en  un  sentido  que  humanice,  utilizando 
criterios  científicos.  Presentan  escenarios  de  futuro,  cuyo  contenido  y  objetivos  están 
relacionados con las utopías que, desde la Modernidad, han propuesto formas alternativas 
de  concebir nuestras  sociedades y  comportamientos. El  autor  entiende que  las obras de 
los  Padres  Fundadores  de  las  Ciencias  Sociales  son  referencia  necesaria  para  validar  la 
Sociología;  que  las  utopías  han  sido  y  siguen  siendo  parte  de  la  antropogénesis  y 
componente imprescindible de la  humanización. 
 
Los  textos  sociohistóricos  del  autor  disponibles  en  E‐Prints  están  incorporados  en  el  

















que  siguen  vigentes.  Y  continuó  la  tarea  durante  ocho  años más.  Las  publicaciones  de 
Manuel  Martín  Serrano  durante  este  período  muestran  que  se  fue  centrando  en  las 
diversas  formas de hacer  teoría para prever  los cambios sociales que se han tenido por 






validación  de  las    teorías  del  cambio  social  por  la  historia.  Afirma  que,  sin  ellas,  las 
ciencias sociales nunca llegarán a operar con criterios científicos: carecerán de modelos 
verificables  y  de  valor  predictivo.  Un  planteamiento  para  la  teoría  y  la  investigación 
sociológicas  al  que  contribuiría  el  autor  con  su  propia  obra  en  los  años  posteriores. 
(Más  información,  en  el  Reading  LAS  TEORÍAS  QUE  FUNDAMENTAN  LAS 
“Publicaciones de Manuel Martín Serrano sobre cambios sociohistóricos, utopías y contrautopías disponibles en E-Prints”, E-Prints Complutense. 




detalla  en  “Publicaciones  de  Manuel  Martín  Serrano  sobre  las  metodologías  de  las 
ciencias  sociales,  sus  técnicas  y  aplicaciones  disponibles  en  E‐Prints”, 
http://eprints.ucm.es/13290). 
 
Manuel Martín Serrano  tuvo ocasión de utilizar de  inmediato ese  conocimiento de  las 
fuentes.  Advierte  que  la  crisis  económica  de  1973  ‐que  da  lugar  al  regreso  del 
Liberalismo‐ también recupera “la concepción tecnocrática de la sociología”. Una visión 
«del  progreso»  que  apareció  en  los  prolegómenos  de  la  revolución  industrial. 
Consideraba  necesario  “desmontar”  las  utopías  y  la  crítica  social.  Supuestamente,  los 
avances  tecnológicos  realizan  las  primeras  y  cancelan  la  segunda;  bastaría  (según 
decían) que el  funcionamiento de  las sociedades se ajuste al de  las  tecnologías y no al 
revés.    Expresa  ‐escribe  Manuel  Martín  Serrano‐  la mitología  burguesa  de  un mundo 
unificado por el mercado y controlado por las máquinas. 
 
Los  nuevos  movimientos  contrautópicos  y  acríticos,  además,  eran  ahistóricos. 
Coincidían  en  la  supuesta  inutilidad  de  toda  la  producción  teórica  que  se  había 
realizado hasta ese momento. Manuel Martín Serrano explica que ese rechazo deriva de 
una  lectura  radical  de Merton,  cuando pone  en duda  la  utilidad  de  las  sociologías  de 
Comte,  de  Marx    y  de  otros  “Padres  Fundadores”,  para  entender  el  alcance  de  los 
cambios  que  se  estaban  produciendo  en  las  sociedades  postindustriales.  En  la 
“Introducción del  libro Comte, el padre negado. Orígenes de  la deshumanización en  las 
ciencias  sociales”  (http://eprints.ucm.es/13224/),  el  autor  expone  que  el  Positivismo 
de Comte, el Materialismo dialéctico de Marx ‐entre otros planteamientos que aporta la 
sociología  desde  sus  orígenes‐  son  referencias  imprescindibles  para  el  estudio 
científico del cambio social. Porque en ellos se establecen relaciones explícitas entre la 
teoría de la sociedad y la historia de la sociedad, y porque a partir de esas hipótesis se 
hacen  predicciones  sobre  la  naturaleza  y  los  resultados  de  tales  cambios,  que  son 
verificables. Tanto las previsiones acertadas como las equivocadas del Positivismo y del 
Materialismo dialéctico tienen valor científico, porque pueden ser contrastadas con los 
hechos,  a  partir  del  momento  en  el  que  la  sociedad  llegue  al  estadio  que  ellos 
anticipaban.  Ese  es  precisamente  ‐escribe Manuel Martín  Serrano‐    el método  con  el 
que se hace ciencia.  
 
Con  la  perspectiva  del  tiempo,  en  el  año  2006  el  autor  hace  un  balance  del  paso  del 
postmodernismo por  las ciencias sociales y de su contribución al desarme teórico del 
que se han beneficiado unas  fuerzas políticas agresivas y depredadoras. Puede  leerse 






otra  de  sus  obras  mayores,  resultado  de  esa  indagación.  El  libro  describe 
transformaciones  de  la  sociedad  postindustrial  que  prepararon  las  opciones  y 
condicionantes  de  la  época  actual.  Como  ejemplo  está  en  E‐Prints  “El  impacto  de  la 
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iba  a  hacer  de  las  mediaciones  sociales  para  el  funcionamiento  de  las  sociedades 
globalizadas.  Puede  leerse  en  “Prólogo  para  La  mediación  social  en  la  era  de  la 




la  sociedad  opera  con  los  hechos.  Revisión  del  concepto  de  «hecho  social»”, 
http://eprints.ucm.es/10951/). Al tiempo, en su tesis de Doctorado de Estado, el autor 
expone  cómo  se media  en  la  comunicación    con  la  información que  está  implicada  en 
dicho cambio histórico. Puede leerse en E‐Prints “La structure du discours iconique a la 
télévision.  Dissertation  magistral  de  Doctorat  d’État  és  Sciences  et  Lettres” 
(http://eprints.ucm.es/11055/) o    la versión  traducida:  “La estructura de  la narración 




Los  modelos  mediadores  operan  principalmente  en  la  comunicación  pública.  Pero 
progresivamente  se  adoptan  por  las  demás  instancias  que  intervienen  en  la 
socialización.  El  autor  ha  mostrado  que  la  globalización  fue  preparada  por  una 
reconversión en profundidad de los modelos de  jóvenes, mayores, niños, mujeres, que 
se correspondía con otro reparto de  los  recursos sociales entre  las generaciones.  (En 
Publicaciones  e  investigaciones  de  Manuel  Martín  Serrano.  Selección  se  puede 
consultar  una  relación  bastante  completa  y  detallada  de  estas  investigaciones.)  Por 
ejemplo, las imágenes de los jóvenes son reconstruidas al tiempo que se les desplaza de 




control  de  varias  instituciones  (entre  otras:  religiosas,  familiares,  laborales, 
educativas).  Se  dispone  en  E‐Prints  de  un  artículo muy  citado,  referido  a  ese  último 











estudio  de  esas  nuevas  dinámicas  a  nivel  macrosociológico  (cf.  “Las  relaciones 
macrosociológicas  entre  acción  y  comunicación”,  http://eprints.ucm.es/13107/).  El 
autor  aplica  este  planteamiento  en  un  repertorio  de  publicaciones,  referidas  a  las 




Martín  Serrano  señala  que  las  tecnologías  comunicativas  están  haciendo  posible  “la 
conquista  referencial  del  mundo”.  Que  se  logra  cuando  cada  persona  puede  tener 
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noticia audiovisual e  inmediata de  lo que hay y de  lo que pasa en cualquier parte. La 
apropiación referencial del mundo ha sido un objetivo vinculado al empeño puesto por 





representaciones  compartidas  a  los  miembros  de  la  colectividad,  para  mantener  la 
cohesión  social.  Esa  disyuntiva  está  analizada  en  “La  gran  paradoja  que  presenta  la 
evolución histórica de la comunicación pública” (http://eprints.ucm.es/11063/). 
 









en  contradicción  con  la  forma  de  explotación  de  las  tecnologías  que  requiere  la 
acumulación de capital. 
 
En  consecuencia,  Manuel  Martín  Serrano  indica  que  hay  diversos  escenarios  de  futuro 
relacionados con la utilización de esas capacidades comunicativas. Se pueden identificar y 
evaluar,  con metodologías  sociohistóricas  y  perspectivas  utópicas,  que  el  autor  concibe 
como  “representaciones  de  nuevas  formas  de  vivir  en  sociedad,  que  son  posibles, 
previsibles y deseables”. Y él mismo ha participado en ambas tareas. Ha reconducido  las 






Para  averiguar  “las  formas  de  vivir  en  sociedad  posibles  y    previsibles”  se  necesitan  
conocimientos  sobre  el  estado  de  los  sistemas  sociales  y  sus  cambios,  que  serán 
incompletos.  Para  determinar  cuáles  de  esas  formas  son  “deseables”,  hay  que  hacer 
juicios  de  valor.  Por  lo  tanto,  las  actuaciones  que  transforman  las  sociedades  y  la 
existencia de las personas requieren alguna referencia objetiva, que sirva a la vez para 
la comprobación y para la ética. Manuel Martín Serrano encuentra esa referencia en la 
Humanización,  que  se  inicia  cuando  la  antropogénesis  incorpora  los  valores  y 
continuará  con  la  transformación  de  las  sociedades  hasta  que  nuestra  especie 
desaparezca.  Cf.  “Los  caminos  hacia  la  inacabada,  inacabable,  humanización  de  la 
sociedad”  (http://eprints.ucm.es/13228/). 
 
Finalmente,  se  han  depositado  dos  entrevistas  en  las  que  Manuel  Martín  Serrano  ha 
hecho referencia a la humanización en clave científica y sociohistórica. Son las siguientes: 
“La Teoría de  la Comunicación,  la vida y  la sociedad”  (http://eprints.ucm.es/13109/) y 
“CIESPAL y la humanización de la comunicación: Puente entre el estado de las ciencias y 
la práctica de la comunicación” (http://eprints.ucm.es/13183/). 
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“La mediación  que  la  sociedad  opera  con  los  hechos.  Revisión 
del concepto de «hecho social»” 
http://eprints.ucm.es/10951/
“La  structure du discours  iconique a  la  télévision. Dissertation 
magistral de Doctorat d’État és Sciences et Lettres” 
http://eprints.ucm.es/11055/
“La  estructura  de  la  narración  icónica  en  la  televisión. 





“Políticas  de  integración  de  los  sistemas  educativos  con  los 
sistemas  comunicativos”.  Este  depósito  incluye  también  las 
reflexiones  sobre  este  trabajo  formuladas  por  el  Dr.  Carlos 
Villagrán 
http://eprints.ucm.es/13226/







“La  gran  paradoja  que  presenta  la  evolución  histórica  de  la 
comunicación pública” 
http://eprints.ucm.es/11063/
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